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(1)対象 :無作為抽出した長崎市内にある6私立幼稚園 (216名)･8民間保育所 (301名)
に子どもを預けている母親｡合計507名｡




























家族数 :最も多かったのが ｢4人｣の122名 (44.5%),次に ｢3人｣の76名 (27.7%)
であり,｢5人｣が41名 (14.9%)となっている｡
2)子どもの人数 :｢2人｣と回答した母親が最も多くてほぼ半数にあたる136名 (49.6%)
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図 1 父親の育児参加状況
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表 1 子育てに対する感情および意識 :人数 (%)
非常にそう思う ややそう思う どちらとも ややそう思う 非常にそう思う
(-) (o ) (+)
1 2 3 4 - 5
や りがいがない 2(0.7) 5(1.8) 54(19.7) 77(28.1) 134(48.9) や りがいがある
つ ま ら な い 1(0.4) 3 ( 1.1) 69(25.2) 92(33.6) 109(39.8) 楽 し い
難 し い 81(29.6) 71(25.9) 89(32.5) 17(6.2) 16(5.8) 易 し い
自 分 の 仕 事 18(6.6) 26(9.5) 144(52.5) 42(15.3) 44(16.1) 家 族 の 仕 事



































































































































































































































































が 1- 5歳児をもつ母親であったのに対し,鳥取 ･埼玉では 1歳児の母親だけに限定して
いたことなどが関係していると思われる｡今後,さらに検討する必要がある｡
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